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- 23 - 
八
五
年
四
月
）
に
は
高
遠
熊
次
郎
が
「
座
談
会 
西
塩
田
小
作
争
議
を
語
る
」
に
お
い
て
、
「
評
価
じ
ゃ
な
い
が
、
あ
の
頃
は
ち
ょ
う
ど
権
藤
成
郷
(
マ
マ)
が
希
望
社
っ
て
や
つ
ね
、
燎
原
の
火
の
如
く
、
若
い
、
特
に
女
子
青
年
団
や
あ
あ
い
う
人
達
が
、
上
田
市
の
公
会
堂
な
ん
か
、
い
つ
で
も
溢
れ
る
よ
う
に
一
杯
に
な
っ
た
。
権
藤
成
郷
（
マ
マ
）
が
来
て
本
調
子
で
や
っ
て
。
」
と
講
演
を
証
言
し
て
い
る
。 
（
９
）
こ
の
他
、
救
農
工
事
に
関
す
る
農
村
の
対
立
は
、
現
代
の
研
究
で
は
、
小
島
庸
平
「
大
恐
慌
期
に
お
け
る
救
農
土
木
事
業
の
意
義
と
限
界―
長
野
県
下
伊
那
郡
座
光
寺
村
を
事
例
と
し
て―
」
（
『
歴
史
と
経
済
』
二
〇
一
一
年
七
月
）
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。 
（
10
）
騎
西
一
夫
（
松
本
一
二
三
）
一
九
〇
七―
 
作
家
同
盟
長
野
オ
ル
グ
と
し
て
活
躍
。
一
九
三
三
年
九
月
検
挙
。
獄
中
細
胞
と
し
て
抵
抗
。
敗
戦
後
、
『
赤
旗
』
の
発
行
責
任
者
や
東
京
で
日
本
共
産
党
要
職
を
歴
任
。
（
『
近
代
日
本
社
会
運
動
史
人
物
大
事
典
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九
九
七
年
一
月
）
騎
西
一
夫
は
「
上
小
地
区
で
の
文
化
活
動
」
（
『
長
野
県
上
小
地
方
農
民
運
動
史
』
前
掲
）
に
お
い
て
、
橋
本
英
吉
か
ら
「
長
野
オ
ル
グ
」
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
騎
西
は
橋
本
や
徳
永
の
代
り
に
長
野
支
部
と
い
う
名
目
で
各
サ
ー
ク
ル
を
集
結
さ
せ
て
い
た
。 
（
11
）
「
文
学
サ
ー
ク
ル
」
に
お
い
て
、
「
Ｐ
・
Ｍ
」
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
音
楽
同
盟
）
の
メ
ン
バ
ー
は
弁
士
中
止
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
「―
―
ば
ん
こ
く―
―
の…
…
ど
う
し
や
」
と
メ
ー
デ
ー
歌
を
歌
う
。
こ
の
事
実
に
近
い
も
の
と
し
て
、
茂
原
繁
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
活
動
」
（
『
南
佐
久
農
民
運
動
史
』
前
掲
）
に
お
い
て
、
「
昭
和
六
年
五
月
音
楽
家
同
盟
委
員
長
の
関
鑑
子
が
（
中
略
）
来
佐
、
佐
久
音
楽
同
好
会
の
仮
名
で
望
月
、
野
沢
、
小
諸
な
ど
で
音
楽
会
を
計
画
し
た
。
第
一
回
の
望
月
の
独
唱
会
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
聴
衆
の
ア
ン
コ
ー
ル
に
こ
た
え
て
関
鑑
子
が
メ
ー
デ
ー
歌
を
歌
っ
た
。
」
と
あ
る
。 
（
12
）
創
芽
会 
南
佐
久
に
お
い
て
茂
原
繁
を
中
心
に
作
ら
れ
た
サ
ー
ク
ル
。
機
関
誌
『
創
芽
』
を
発
行
し
て
い
た
。
小
田
切
消
費
組
合
の
日
向
仁
四
郎
も
参
加
し
て
い
た
。
（
『
南
佐
久
農
民
運
動
史
』
前
掲
） 
（
13
）
南
信
支
部
準
備
会
「
第
五
回
大
会
の
成
果
と
南
信
地
区
」
（
一
九
三
二
年
五
月
）
の
ビ
ラ
（
『
昭
和
戦
前
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
資
料
』
丸
善
雄
松
堂
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
所
収
。
）
に
「
極
左
的
政
治
的
偏
向
」
と
し
て
全
農
と
の
協
力
が
自
己
批
判
さ
れ
て
い
る
。 
（
14
）
内
藤
由
直
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
に
お
け
る
組
織
の
問
題
」（
『
革
命
芸
術
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
』
森
話
社
、
二
〇
一
九
年
二
月
所
収
）
に
お
い
て
、
徳
永
と
林
房
雄
は
、
宮
本
顕
治
ら
の
政
治
重
視
の
文
化
サ
ー
ク
ル
方
針
を
、
作
家
を
疲
弊
さ
せ
、
冒
険
的
な
地
下
活
動
を
支
持
さ
せ
る
も
の
だ
と
批
判
し
た
と
論
じ
て
い
る
。 
 
付
記 
本
論
は
昭
和
文
学
会
第
６
１
回
研
究
集
会
「
徳
永
直
「
文
学
サ
ー
ク
ル
」
論―
１
９
３
０
年
代
の
農
村
に
お
け
る
文
化
活
動
の
群
像
」
（
於
専
修
大
学
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
九
日
）
の
発
表
を
改
稿
し
た
も
の
で
す
。
当
日
は
和
田
崇
氏
と
金
野
文
彦
氏
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
  
（
ま
ん
だ 
け
い
た
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
 
 
－ 23 －
